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YANITA DWI ASTUTI. Pengaruh Kualitas Jasa, Kepuasan, Persepsi Harga, 
dan Citra Perusahaan Terhadap Minat Kunjungan Ulang Pada Taman 
Hiburan Tematik PT Taman Impian Jaya Ancol Tbk Unit Dunia Fantasi, 
Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh kualitas jasa yang 
diberikan kepada pengunjung, kepuasan yang dirasakan pengunjung, persepsi 
harga yang harus dibayar pengunjung, citra perusahaan yang dimiiki oleh 
perusahaan terhadap minat mengujungi ulang ke taman hiburan tematik unit 
Dunia Fantasi yang ada di Jakarta. Penulisan ini menggunakan bentuk penelitian 
kuantitatif. Pengamatan terhadap taman tematik unit Dunia Fantasi di Jakarta 
dilakukan melalui observasi langsung, wawancara, dan kuesioner. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi 
dalam penelitian ini adalah pengunjung unit dunia fantasi yang sudah pernah 
mengunjungi unit dunia fantasi sebelumnya minimal satu kali kunjungan. Sampel 
pada penelitian ini berjumlah 200 orang. Pilot studi dilakukan kepada 50 orang 
responden. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS 22 dan AMOS 22. Hasil 
faktor analisis melaporkan terdapat lima variabel yaitu variabel kualitas jasa 
dengan empat dimensi dan empat belas indikator, variabel kepuasan dengan tiga 
dimensi dan tiga belas indikator, variabel persepsi harga dengan dua dimensi dan 
enam indikator, variabel citra perusahaan dengan tiga dimensi dan delapan 
indikator serta variabel minat mengunjungi ulang dengan dua dimensi dan delapan 
indikator.  Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga dari empat 
faktor determinan yang mempengaruhi variabel minat mengunjungi ulang yaitu 
variabel kualitas jasa, kepuasan, dan persepsi harga dengan nilai P sebesar 0.43, 
CMIN/DF sebesar 1.92, TLI sebesar 0.96, CFI sebesar 0.96, dan RMSEA sebesar 
0.05. Variabel kualitas jasa berpengaruh positif terhadap minat kunjungan ulang. 
Variabel kepuasan berpengaruh positif terhadap minat kunjungan ulang. Variabel 
persepsi harga berpengaruh positif terhadap minat kunjungan ulang dan variabel 
citra perusahaan berpengaruh negatif terhadap minat kunjungan ulang. Hasil dari 
penelitian ini bermanfaat bagi jasa taman rekreasi. 
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Yanita Dwi Astuti. Impact of Service Quality, Satisfaction, Perception price 
and Corporate Image to Revisit Intention in Theme Park Unit Dunia Fantasi, 
Jakarta. Faculty of Economics, State University of Jakarta. 2015. 
This research aims to describe the impact of the services quality, satisfaction, the 
perception of price, corporate image to revisit intention theme park unit dunia 
fantasi in Jakarta. This writing using a form of quantitative research. Observation 
of dunia fantasi theme parks in Jakarta is done through direct observation, 
interviews, and questionnaires. Methods of data collection in this study using a 
survey method. The population in this study was the visitors unit dunia fantasi 
who has ever visited unit dunia fantasi before, minimum of one visited. Samples 
numbered 200 people. Pilot studies were distributed to 50 respondents. The 
analysis used are SPSS 22 and AMOS 22. The results of the factor analysis 
reported five variables there are variable of service quality with the four 
dimensions and fourteen indicators, variable satisfaction with the three 
dimensions and thirteen indicators, variable perceived of price with the two 
dimensions and six indicators, variable corporate image with the three dimensions 
and eight indicators and variable revisit intention with the two dimensions and 
eight indicators. Results from this study showed that three out of four determinant 
factors that impact the variable revisit intention are variable service quality, 
satisfaction, and perceived price with P value of  0,43 CMIN / DF 0.92 TLI  0.96 
CFI 0.96 and RMSEA 0.05. The service quality has positiv impact to revisit 
intention. Variable satisfaction has positive impact to revisit intention. Variable 
perceived price has positive impact to revisit intention and variable corporate 
image has not impact to revisit intention. Results of this research benefit the 
recreational theme park services. 
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